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30~39 40~49 50~59 60~69 70以上
移住者 16 (100.0) 5 (31. 3) 9 (56.3) 2 (12.5) 
日系人目 (100.0) 3 (20.0) 2 (13.3) 7 (46.7) 2 (13.3) 1 (6.7) 
表2 調査対象者の同農家族員 A 
夫 ども 孫 母親 父親 兄弟姉妹
移住者 16 (100.0) 8 (50.0) 11 (68.8) 1 (6.3) 1 (6.3) 





























































移住者 日系人 移住者 日系人
テレビを観る 16 14 老人センターへ 1 l 
ラジオを聴く 3 10 地域活動に参加 6 6 
新聞を読む 8 9 買い物へ行く 14 9 
本や雑誌を読む 14 10 喫茶店などへ 2 2 
身の閤りのこと 11 10 習い事をする 8 7 
関芸・庭いじり 10 7 ネL拝に行く 5 6 
横になり休む 7 4 カラオケで歌う 2 
友人・擁人と交際 12 7 スポーツ・運動 7 4 


















































































移住者 日系人 移住者 日系人
テレピ 16 15 掛け軸 6 5 
ラジオ 14 15 古いアルバム 15 8 
扇風機 16 13 振り袖 5 4 
洗濯機 15 12 ゆかた 15 10 
15 15 訪問着 8 5 
1 1 ζ ンン 14 1 
ラジカセ 13 13 アイロン 16 15 
炊飯器 16 14 乗用率 8 10 
ト スター 6 8 トラック 2 l 
スト ブ 16 13 ピデオ 16 14 
ベッド 15 15 天火・オーブン 15 12 
景・ござ 7 2 湯のみ 16 14 
テーブル 16 15 ご飯茶碗 15 13 















































移住者 日系人 移住者 日系人
日本人の勤勉さ 12 10 はしの使い方 5 5 
日本人の礼儀正しさ 14 12 ラジオ体操 5 1 
日本語 15 15 日本の授史 5 6 
盆踊り 6 2 自本のうた 11 11 
5 3 日本の民芸品 8 6 
華道 6 3 わからない
武道 3 4 その1出 1 












































































































































































移住者 日系人 移住者 日系人
夫 7 11 学校の先生
親 3 8 牧師・神父・宣教翻 3 
友人・隣人 10 7 職場の上司
きょうだい 7 10 団体・グループの仲間 5 
子ども 9 8 その他











































































・rBUENOSAIRESJ text and images . Leon Goldstcin & Sonia Passio， 2001. 
